
















Mülhaupt, Karlstadts „Fuhrwagen“. Eine frühreformatorische „Bildzeitung“ von 
1519, in: Luther 50, 1979, S. 60-76; 小田部進一「初期宗教改革における新しい信徒像
―アンドレアス・ボーデンシュタイン・フォン・カールシュタットの木版画ビ
ラ『馬車』（1519年）を手がかりにして―」『神学研究』52、2005年、115-128頁 ; 
Lyndal Roper and Jennifer Spinks, Karlstadt’ Wagen: The First Visual Propaganda 
for the Reformation, in: Bridget Heal and Joseph Leo Koerner （eds.）, Art and 
Religious Reform in Early Modern Europe, Hoboken, 2018, pp. 18-47. 「馬車」の画像と
書き起こされたテクストは、アウグスト公図書館Herzog August Bibliothek （HAB） 
のデジタルライブラリーで参照できる。ここには Alejandro Zorzinによる詳細な
解説も付け加えられている。（http://dev2.hab.de/edoc/view.html?id=kgk_120_

























る。Berndt Hamm, Die Reformation als Medienereignis, in: Jahrbuch für biblische 
Theologie 11, 1996, S. 137-166; Marcel Nieden, Die Wittenberger Reformation als 
Medienereignis, in: Europäische Geschichte Online （EGO）, hg. vom Leibniz-Institut 
für Europäische Geschichte （IEG）, Mainz 2012-04-23. URL: http://www.ieg-ego.
























































のであろうか？ カールシュタットは、トーマス・ミュンツァー Thomas 
 5） Ulrich Bubenheimer, Karlstadt, Andreas Rudolff  Bodenstein von （1486-1541）, in: 
Theologische Realenzyklopädie, Bd. 17, Berlin/New York 1988, S. 649.
 6） 小田部によれば、エックとカールシュタットの主要な論争点は、神学的論証におけ
る権威の問題と人間の意志と神の恵みとの関係であった。小田部進一、116頁。
 7） カールシュタットとルターの聖餐論の違いについては以下を参照。Ronald J. Sider, 
Andreas Bodenstein von Karlstadt. The Development of  his Thought 1517-1525, Leiden, 




























 8） Hans-Jürgen Goertz, Religiöse Bewegungen in der Frühen Neuzeit, München 1993, S. 59f.
 9） これらの概念について批判的検討については、以下を参照。Goertz, Religiöse 



















































12） アウクスブルクの和議は 1555年、ルターの死は 1546年、カルヴァンの死は 1564
年のことである。ドイツの宗教改革の記述は、アウクスブルクの和議までを扱うも
のが多かった。例えば、Leopold Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 




14） Berndt Hamm, Von der spätmittelalterlichen reformatio zur Reformation: der 
Prozeß normativer Zentrierung von Religion und Gesellschaft in Deutschland, in: 
Archiv für Reformationsgeschichte 84, 1993, S. 7-82.
15） 中世後期以来のカトリック改革については、以下を参照。Michael A. Mullett, The 




























白を支持する諸身分 die Stende, so der Augspurgischen Confession verwandt」
と呼ばれている。Ferdinand I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser, Abschiedt Der 
Römischen Königlichen Maiestat, vnd gemeiner Stendt, auff  dem Reichßtag zu Augspurg, Anno 
Domini M.D.L.V. auffgericht. Sampt Der Keyserlichen Maiestat Cam[m]ergerichts Ordung, 
wie die auff  diesem Reichßtag, durch die Königliche Maiestat, vnd gemeine Stendt, widerumb 
ersehen, ernewert, vnd an vilen orten geendert, Meyntz 1555, fol. 6v. （https://daten.















































































24） インキュナブラについては、以下を参照。1996年 ; 折田洋晴『インキュナブラの































29） Andrew Pettegree, Print Workshops and Markets, in: Ulinka Rublack （ed.）, The 
Oxford Handbook of  the Protestant Reformations, Oxford, 2017, p. 382. ペティゲリーは
自身がプロジェクトディレクターを務める近世印刷物のオンラインカタログである
























































37） ペティグリー、161-162頁、エンゲルジング、60頁 ; Rolf  Engelsing, Analphabe-
tentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und 
industrieller Gesellschaft, Stuttgart 1973, S. 28.
38） エンゲルジング、61頁 ; Engelsing, S. 29.
39） Andrew Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, Cambridge/New York, 
2005, pp. 166f.
40） ペティグリー、170頁。
41） 以下も参照。Hans-Joachim Köhler, Erste Schritte zu einem Meinungsprofil der 
frühen Reformationszeit, in: Volker Press und Dieter Stievermann （Hg.）, Martin 























42） Pettegree, Print Workshops and Markets, p. 382. ムルナーについては、森田安一
『ルターの首引き猫　木版画で読む宗教改革』山川出版社、1993年、212-256頁を参
照。ムルナーのパンフレットの原著と日本語訳。Thomas Murner, Von dem gros-
sen Lutherischen Narren wie in doctor Murner beschworen hat, etc., 1522. （https://
books.google.co.jp/books?id=WIJnAAAAcAAJ&dq=Von+den+grossen+lutheri 
































47） Köhler, S. 250ff., 267.



















フォン・グルムバッハ Argula von Grumbachとニュルンベルクの靴職人で劇
作家として名を馳せたハンス・ザックスHans Sachs、農民戦争で起草された
『十二箇条』の著者または共著者を挙げている50）。
49） Köhler, S. 251, 267.
50） Hamm, Die Reformation als Medienereignis, S. 143f. グルムバッハについては、伊
勢田奈緒『女性宗教改革者アルギュラ・フォン・グルムバッハの異議申立て』日




集（文学・史学・地理学）』4、1996年、141-150頁 ; Berndt Hamm, Bürgertum und 























学出版、2000年、40-47頁。『12箇条』本文とその日本語訳。Dye Grundtlichen Vnd 
rechten haupt Artickel aller Baurschafft vnnd Hyndersessen der Gaistlichen vn[d] Weltlichen 
oberkayten, von wölchen sy sich beschwert vermainen, Augsburg 1525 （http://mdz-nbn-re-




51） Roper and Spinks, p. 19; Zorzin, S. 89.
52） Andreas Karlstadt, Auszlegung vnnd Lewterung etzlicher heyligenn geschrifften So dem men-
schen dienstlich vnd erschießlich seint zu Christlichem lebẽ. kurtzlich berurth vnd angetzeichẽt 
in den figurn vnd schrifften der wagen, Leipzig 1519. この著作は、ハレ・ヴィッテンベル
ク大学・ザクセン -アンハルト州立図書館でオンライン公開されている。（http://























53） Zorzin, S. 35-37.
54） Zorzin, S. 85-89. ツォルツィンは、1518から 25年にかけてのカールシュタットの
著作を、1518年 5月～ 1520年 2・3月の第一期、1520年 8月～ 1521年 1月の第二
期、1521年 6・7月～ 1522年 4月までの第三期、1523年初め～ 1523年 4月の第四
期、1523年 12月～ 1524年 5月の第五期、1524年 10月～ 1525年 9月までの第六期
に分けている。「馬車」は第一期の著作で、カールシュタットが最初期に出版した
ということになる。Zorzin, S. 85-109.
55） Zorzin, S. 141.























































60） Robert W. Scribner, Flugblatt und Analphabetentum. Wie kam der gemeine Mann 
zu reformatorischen Ideen?, in: Hans-Joachim Köhler （Hg.）, Flugschriften als 






















61） Scribner, Flugblatt und Analphabetentum, S. 65-76.




ど で あ る。Rainer Wohlfeil, Reformatorische Öffentlichkeit, in: Karl Stackmann 
（Hg.）, Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit, Stuttgart 
1984, S. 43, 48; Hamm, Die Reformation als Medienereignis, S. 154-157; Johannes 
Burkhardt, Das Reformationsjahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medienrevolution 
und Institutionenbildung 1517-1617, Stuttgart 2002, S. 58f.; Pettegree, Reformation and 
the Culture of  Persuation. ただし、説教などの口頭のコミュニケーションの効果が
より大きかったと考えるスクリブナーやヴォールファイルに対し、メラーは印刷
物の役割をより重視している。（Scribner, Flugblatt und Analphabetentum, p. 66; 
Wohlfeil, S. 42; Bernd Moeller, Stadt und Buch. Bemerkungen zur Struktur der 
reformatorischen Bewegung in Deutschland, in: Wolfgang J. Mommsen （Hg.）, 
Stadtbürgertum und Adel in der Reformation. Studien zur Sozialgeschichte der Reformation in 




















次メディア、第 2次メディア、第 3次メディア、第 4次メディアという分類法
が用いられている66）。この分類は、技術と伝達の仕方を基準として行われるも
64） Scribner, Flugblatt und Analphabetentum.
65） Werner Faulstich, Medien zwischen Herrschaft und Revolte. Die Medienkultur der frühen 




法政大学出版局、2017年、73-75頁 ; Andreas Würgler, Medien in der frühen Neuzeit, 





























67） ヘーリッシュ、73-74頁 ; Würgler, S. 4; 渡辺武達、3頁。
68） ヘーリッシュ、74頁 ; Würgler, S. 4.
69） 渡辺武達、3頁。
70） ヘーリッシュ、74頁 ; Würgler, S. 4; 渡辺武達、3頁。
71） Würgler, S. 4.






















近世という時代だと考えている。 Rudolf  Schlögl, Kommunikation und Vergesell-
schaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in der 
Frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 34, 2008, S. 155-224.
74） Scribner, Flugblatt und Analphabetentum, p. 66; Wohlfeil, S. 42; Burkhardt, S. 58; 
Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, p. 10; Hamm, Die Refomation als 
Medienereignis, S. 149.
75） 南西ドイツ諸都市での説教師と宗教改革の関係については以下を参照。Manfred 
Hannemann, The Diffusion of  the Reformation in southwestern Germany, 1518-1534, 



















76） R. W. Scribner, Oral Culture and the Diffusion of  Reformation Ideas, in. idem., 





78） Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, pp. 12-16.
79） 帝国におけるルター派の説教については以下を参照。Beth Kreitzer, The Lutheran 
Sermon, in: Larissa Taylor （ed.）, Preachers and People in the Reformations and Early 
Modern Period, Boston/Leiden, 2003, pp. 35-63; Susan C. Krant-Nunn, Preaching 
the Word in Early Modern Germany, in: Taylor, pp. 193-219.






















81） 出村彰編『シリーズ世界の説教』26-27頁 ; Pettegree, Reformation and the Culture of  
Persuasion, pp. 39.
82） 出村彰編『シリーズ世界の説教』18-19頁。
83） Mark U. Edwards, Jr., Printing, Propaganda, and Martin Luther, Barkeley, 1994, Chapter 
One.
84） Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, p. 15. ペティグリーは代表例と
して、ルター（例えばMartin Luther, Kirchenpostille 1522, in: D. Martin Luthers 
Werke, Kritische Gesamtausgabe, 10. Band, Erste Abteilung, Erste Hälfte, Weimar 
1910）、 ブ リ ン ガ ー （Heinrich Bullinger, Haußbuch darinn begriffen werdend fünfzig 
Predigen Heynrychen Bullingers, Diener des Kirchen zu Zürych, Bern 1558） の説教集を挙げ
ている。
85） Bernd Moeller, Was wurde in der Frühzeit der Reformation in den deutschen 
Stätden gepredigt?, in: Archiv für Reformationsgeschichte 75, 1984, S. 176-193.


























を説き、低地地方に多くの信徒を獲得した。Klaus Deppermann, Melchior Hoffman. 
Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation, Göttingen 1979. 
著作は書かずとも、口頭で説教を行っていた俗人は無数にいた。ヴェーゼル市の
宗教改革黎明期に市内で宗教改革理念を広めた中心人物である毛織工のハインリ
ヒ・クニッピンクHeinrich Knippinckはその一人である。Herbert Kipp, „Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes“ Landstädtische Reformation und Rats-Konfessionalisierung in 























89） Inge Mager, Lied und Reformation. Beobachtungen zur reformatorischen Singbe-
wegung in norddeutschen Städten, in: Alfred Dürr und Walther Killy （Hg.）, Das 
protestantische Kirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert. Text-, musik- und theologiegeschichtliche 
Probleme, Wiesbaden 1986, S. 25.
90） Rebecca Wagner Oettinger, Music as Propaganda in the German Reformation, New 
York/London, 2016, Chapter 1.
91） 木村佐千子「ルターと音楽」『獨協大学ドイツ学研究』74、2018年 3月、37頁。
92） 木村佐千子、37-41頁 ; 徳善義和、65-66、81-82頁 ; Pettegree, Reformation and the 


























94） Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, p. 46.
95） Scribner, Flugblatt und Analphabetentum, S. 69.
96） Oettinger, Chapter 1.
97） Oettinger, Chapter 1.
98） Oettinger, Chapter 4.
























100） 当該段落を記述する際には、全て以下の論文を参照した。Mager, S. 25-38.
101） カトリックのミサでの歌については以下を参照 Pettegree, Reformaton and the 
Culture of  Persuasion, p. 42. ルターによる礼拝改革と賛美歌については以下を参照。

























103） Pettegree, Reformation and the Culture of  Persuasion, p. 46.
104） 宗教改革と演劇については以下を参照。永野藤夫、450-900頁 ; Pettegree, 
Reformation and the Culture of  Persuasion, pp. 76-101; Faulstich, S. 174-177.

































110） ルターやメランヒトンの演劇観については以下を参照。永野藤夫、542-546頁 ; 
Ehrstine, pp. 1-5. 聖書劇については、永野藤夫、589-671頁を参照。























































118） Scribner, Oral Culture, p. 55.
119） Johann Eberlin von Günzburg, Alle[n] vnd ietliche[n] christgelöübige[n] menschen ein 
heylsame warnu[n]g das sy sich hüten vor nüwen schedlichen leren, Der. XV. bundtgnoß, 
Basel 1521, fol. 2r; Ludwig Enders （Hg.）, Johann Eberlin von Günzburg, Ausgewählte 
Schriften, Bd. 1, Halle a. S., 1896, S. 165; Monika Rössing-Hager, Wie stark findet 
der nicht-lesekundige Rezipient Berücksichtigung in den Flugschriften, in: Köhler 
（Hg.）, Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit, S. 77.
120） Scribner, Oral Culture, pp. 54-55. ペティグリーによる批判。Pettegree, Reformation 
and the Culture of  Persuasion, pp. 117-120.
121） マーストリヒト再洗礼派の審問記録による。Jos Habets, De Wederdoopers te 
Maastricht. Tijdens de Regeering van Keizer Karel V, gevolgd door aanteekeningen over de 











や親族関係である。例えば、 1535年 1月にヴェーゼルで逮捕された再洗礼派 35
人のうち家族親族が再洗礼派だったと推定されるものは 22人 （62.9%） であっ














123） Scribner, Flugblatt und Analphabetentum, S. 67f.
124） Scribner, Oral Culture, p. 57.
125） Bouterwek, K. W. （Hg.）, Bekäntnus einiger persohnen, so der Widdertauff  und 
des Munsterischen Unwesens halben alhie zu Wesel im Jahr 1535 eingezogen 
worden etc. in: Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins 1, 1863, S. 360-384; Kipp, 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes“ に基づき、筆者が算出。






















127） HAStK （Historisches Archiv Stadt Köln） 45, Nr. 15.
128） Bouterwek, S. 361.
129） 聖画像破壊に関する研究の概要や文献は以下を参照。Stefan Ehrenpreis und 
Ute Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter, Darmstadt 2002, S. 82-



















れたと思われる133）。ただし、これら聖画像破壊は、市参事会が 1522年 1月 24
ンなど他の改革者の多くは、聖画像を偶像崇拝として厳しく非難し、教会からの
撤去を求めた。主要な改革者の図像に関する思想的違いについては以下を参照。
Randall C. Zachman, Images and Icononoclasm, in: David M. Whitford （ed.）, 
T&T Clark Companion to Reformation Theology, London/New Delhi/New York/




覧を作成している。Norbert Schnitzler, Ikonoklasmus - Bildersturm. Theologischer 
Bilderstreit und ikonoklastisches Handeln während des 15. und 16. Jahrhunderts, München 
1996, S. 146-148. ただしシュニッツラーの一覧は網羅的なものではない。
132） ヴィッテンベルクでの聖画像破壊については以下を参照。Ulrich Bubenheimer, 
Scandalum et ius divinum: Theologische und rechtstheologische Probleme der 
ersten reformatorischen Innovationen in Wittenberg 1521/1522, in: Zeitschrift für 
Rechtsgeschichte 90, Kan. Abt 59, 1973, S. 263-342; Schnitzler, S. 237-254; Joseph Leo 
Koerner, The Reformation of  the Image, London, 2004, Chapter6; 元木孝一「美しく、
白い壁　ドイツ宗教改革のイコノクラスム」『西洋美術研究』6、2001年、35-36
頁。
























135） Robert Stupperich （Hg.）, Die Schriften der Münsterischen Täufer und ihrer Gegner. 1. 
Teil. Die Schriften Bernhard Rothmanns, Münster 1970, S. 53; 永本哲也『ミュンスター
宗教改革』、105頁。
136） チューリヒでの聖画像破壊については以下を参照。Lee Palmer Wandel, Ico-
noclasts in Zurich, in: Bob Scribner （Hg.）, Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter 























137） Martin Warnke, Durchbrochene Geschichte? Die Bilderstürme der Wiedertäufer 
in Münster 1534/1535, in: ders. （Hg.）, Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks, 






laufsformen innerständtischer Konflikte in nord- und westdeutschen Städten im 
Reformationszeitalter, in: Bernd Moeller （Hg.）, Stadt und Kirche im 16. Jahrhundert, 

























ものとして捉えている。Berndt Hamm, Reformation „von unten“ und Reforma-
tion „von oben“. Zur Problematik reformationshistorischer Klassifizierungen, in: 
Hans R. Guggisberg und Gottfried G. Krodel （Hg.）, Die Reformation in Deutschland 
und Europa: Interpretationen und Debatten, Heidelberg 1993, S. 256-293.
142） Otthein Rammstedt, Stadtunruhen 1525, in: Hans-Urlich Wehler, （Hg.）, Der 























が起こり（そのうち 17件は 1520～25年）、そのほとんど（22件中 20件）で反
カトリック的な行列が行われたと指摘している147）。例えば、1521年 2月 12日
144） Rammstedt, S. 240.
145） ブルクハルトは、印刷された『12箇条』が広がることを通じて都市と農村の
住民が協力して民衆運動となった農民戦争を、「初期市民的メディア革命 die 





146） Rammstedt, S. 244-250.
147） R. W. Scribner, Reformation, Carnival and the World Turned Upside-down, 
















Ronceverte, 1987, pp. 71f., 78f. なお、スクリブナーは、ミュンスターの謝肉祭で




笑するいたずらを行っていた。（C. A, Cornelius, Berichte der Augenzeugen über das 




Ketter-Bichtbok, in: Robert Stupperich （Hg.）, Die Schriften der Münsterischen Täufer 




148） Scribner, Reformation, Carnival and the World Turned Upside-down, p. 72.
149） Scribner, Reformation, Carnival and the World Turned Upside-down, pp. 72, 78-80.
150） ゲルツは、このような例として 1521年のヴィッテンベルクと 1527年のブラウン
シュヴァイクでの事件を挙げている。 Hans-Jürgen Goertz, Antiklerikalismus und 




















支持する者たちはしばしば ”Sacramentisten” と呼ばれた。 Cornelius Krahn, 
Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought, Scottdale, 1981, pp. 44-79; Daniel 
Liechty, Sacramentarians, in: Hans J. Hillerbrand （editor in chief）, The Oxford 
Encyclopedia of  the Reformation, vol. 3, New York/Oxford, 1996, pp. 462f.
152） 永本哲也『ミュンスター宗教改革』、196頁 ; Heinrich Detmer （Hg.）, Hermanni 
a Kerssenbroch. Anabaptistici furoris Monasterium inclitam Westphaliae metropolim 
evertentis historica narratio, Zweite Hälfte, Münster 1899, S. 400.
153） 聖体拝領の拒否についてはユーリヒ公領のギスベルト・ファン・ブレーベルン
Gisbert van Brebernの 1534年の審問記録を参照。Otto R. Redlich, Jülich-Bergische 
Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformationszeit, Bd. 2, Teil 1, 
Bonn 1911, S. 856. 終油の秘跡の拒否については、1532年のヴェーゼルのヘルマ
ン・グルーターHerman Gruterとヨハン・フリダッハ Johan Vrydachの未亡人





























156） Martin Luther, Disputatio Heidelbergae habita, in: D. Martin Luthers Werke, 
Kritische Gesamtausgabe,1. Band, Weimar 1883, S. 350-355; Disputatio Iohannis 
Eccii et Martini Lutheri Lipsiae habita, 1519, in: D. Martin Luthers Werke, Kritische 


















157） Bernd Moeller, Disputations, in: Hans J. Hillerbrand （ed. in Chief）, The Oxford 




Huldrich Zwingle, Aktenstücke zur ersten Zürcher Disputation: I. Die 67 Artikel 
Zwinglis, in: Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, vol. 1, Berlin 1905, S. 458-465; フル
ドリヒ・ツヴィングリ著、内山稔訳「67箇条」出村彰他訳『宗教改革著作集 5 
ツヴィングリとその周辺Ⅰ』教文館、1984年、9-18頁。1月討論会の様子も出
版 さ れ た。Handlung der Versammlung in der Stadt Zürich auf  den 29. Januar 
1523 （Erste Zürcher Disputation） 3. März 1523, in: Huldreich Zwinglis sämtliche 


























159） R. W. Scribner, For the Sake of  Simple Folk. Popular Propaganda for the German 
Reformation, Oxford, 1981.
160） Scribner For the Sake of  Simple Folk, pp. 14-189.
161） Scribner, Oral Culture, pp. 72f.; idem, For the Sake of  Simple Folk, p. 242.










163） Scriber, For the Sake of  Simple Folk, pp. 149-155; 森田安一『木版画を読む　占星術・
「死の舞踏」そして宗教改革』山川出版社、2013年、176-179、226-230頁。
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という宗教改革の逸脱者だと評価されてきた。しかし、近年では、多数派教会
を形成した改革者だけでなく、以前は宗教改革の敵や逸脱者だとされてきた集
団や個人も宗教改革の担い手だと考えられるようになってきた。そのため、
カールシュタットの目指した改革も、「複数形の宗教改革」の一つとして位置
づけられるようになっている。
　「馬車」の出版された 1519年は、ルターやカールシュタットが、カトリック
教会の枠内で知識人同士の神学論争を行っていた時期である。彼らは、最初か
らカトリック教会と決裂し、別の教会を組織化していくことを考えていたわけ
ではなかった。カトリックから離脱した「ルター派」教会が確立されるまでに
も、長い時間を必要とした。カールシュタットの「馬車」は、彼自身もルター
も、カトリック教会と完全には決裂していない時期に出版されたため、未だカ
トリック教会の枠内で行われた神学議論に関するプロパガンダ文書だと評価で
きる。
　1519年という年は、書籍市場や印刷物の性質が大きく変わろうとする過渡
的な時期でもあった。15世紀半ばに活版印刷術が確立されたことで、各地で
印刷業者が次々と生まれていったが、その多くは間もなく経営危機に陥り、出
版業の中心地は限られた大都市に集約されていった。しかし、ルターが著作を
次々に出版するようになると、宗教改革的出版物に対する莫大な需要が生ま
れ、書籍市場が活性化した。さらに、ルターのお膝元のヴィッテンベルクは
ヨーロッパの印刷業の中心地へと急速に成長した。そして、市場に流通する印
刷物の多くが小型化し、安価になり、ドイツ語で書かれるようになった。これ
によって、聖職者や知識人だけでなく、より幅広い層に向けられた印刷物が主
流になっていった。カールシュタットの「馬車」は、ヴィッテンベルクの出版
業が急成長し始めた時期に、最初はラテン語、その後ドイツ語で出版された図
像を主としたビラであり、主に知識人を想定読者にしつつ、民衆も意識して書
かれた。その意味で、市場のあり方や出版物の性質が急激に変わる過渡期に出
された出版物だったと言える。
　「馬車」に限らず、宗教改革期の印刷物は、説教や歌、演劇、本の読み上げ、
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議論などの口頭のコミュニケーション、聖画像破壊や請願などの行動としての
コミュニケーション、木版画や絵画などの視覚的なコミュニケーション、神学
的著作や聖書、手紙などの文字によるコミュニケーションと相互作用しなが
ら、そのメッセージを人々に伝えていた。「馬車」に込められたメッセージも
また、これら 4つのコミュニケーション手段と結びついて、読者に伝えられ
た。「馬車」のテクストの多くは韻文で書かれており、口頭で発音されること
を想定されていた。「馬車」は、カールシュタットがヨハン・エックとの論争
のために出版したビラだったが、「馬車」を含めた印刷物は、手紙や討論会と
いう文字や行動によるコミュニケーション手段と共に、福音主義的メッセージ
を伝えていた。クラナハの手による木版画が「馬車」というビラのメッセージ
を伝える際に最も重要な役割を果たしたが、そこで用いられた二項対立的な描
写や当時広まっていたモチーフを利用するというプロパガンダ手法は、図像の
メッセージをより効果的に伝えるものであった。しかし、図像は単体で正確に
神学的メッセージを伝えることが難しいため、「馬車」では木版画上の大量の
テクスト、さらには別に出版された解説という文字によって、見る者の理解を
促していた。
　このように、「馬車」のような図像を含んだ印刷物に関する分析には、図像
やテクストに込められたメッセージだけでなく、その印刷物を作成した者の位
置づけや、印刷物としての性質、メッセージを伝える際に用いられる複雑なコ
ミュニケーション手段の相互作用といった様々な観点を用いることができる。
　以上のような印刷物の分析で、今後重要になると思われる課題として、印刷
物のメッセージが伝わった経路を実証的に明らかにすることが挙げられる。図
像やテクストによって印刷物に込められた宗教改革のメッセージは、4つのコ
ミュニケーション手段と相互作用しながら伝えられたが、その相互作用の組み
合わせパターンは無数に存在していたはずである。その際に、どのような組み
合わせが多く用いられたのかについては、現在まで十分明らかになっているよ
うには思われない。これを明らかにするには、様々な印刷物のメッセージの伝
播方法を実証的に明らかにする事例研究の蓄積が必要であろう。
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　もう一つの課題としては、宗教改革のメッセージを伝える際に、印刷物は他
のメディアと比べてどのような効果があったのか、もしくは複数のコミュニ
ケーション手段とどのように結びついた場合、より効果的であったかを明らか
にすることである。宗教改革思想の宣教の際に複数のコミュニケーション手段
が複合的に用いられたことは多くの研究者が認めているが、説教のような口頭
のコミュニケーションと印刷物ではどちらが効果が大きかったかについては、
意見が分かれている。しかし、各メディア、もしくはその相互作用が、宣教で
どのような効果を上げていたのかについては、これまで実証的に明らかになっ
ていない。受け手の反応は史料に余り出てこず、断片的にしか把握できないた
め、宣教の効果の評価は極めて難しいが、史料的困難を越えて取り組まねばな
らない重要な課題である。
